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Tiada sukses yang datang dengan mudah. Semua harus diperjuangkan. 
Kita bisa mencanangkan mimpi setinggi apa pun, itu tidak mustahil. 
Bermimpilah, dan berharaplah itu jadi kenyataan. 
Tapi yang pertama – tama harus dihidupkan dulu, MOTIVASI dan 
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Di Indonesia, olahraga yang paling mendapat perhatian dari masyarakatnya 
adalah sepakbola. Masyarakat bola di Indonesia cenderung sangat fanatik apabila 
menyangkut olahraga ini, baik dalam mendukung Timnas Indonesia maupun klub 
kebanggaan daerah masing-masing yang dimana masyarakat bola tersebut biasa 
disebut dengan suporter.  
Di era modern sekarang, Pasoepati yang sadar akan teknologi khususnya 
internet, beramai-ramai memanfaatkan media jejaring sosial facebook sebagai 
media komunikasi, seperti sebuah Komunitas dan Group Pasoepati From Solo With 
Love biasa disebut Wolves (With Love Squad), yang aktif dalam memanfaatkan dan 
menggunakan  media jejaring facebook. 
Ada hal menarik dari komunitas dan group ini. Wolves memiliki inisiatif 
dalam memajukan dan menjadikan suporter khususnya Pasoepati agar lebih baik 
dan terorganisir. Tidak hanya dalam forum online atau di facebook saja para 
anggota Wolves berkomunikasi dan bersdiskusi, mereka anggota-anggota Wolves 
juga aktif berkumpul dan berkomunikasi di dunia nyata atau forum offline, serta 
dalam perjalanannya para anggota Wolves mempunyai berbagai ide-ide kreatif yang 
tersalurkan dan merealisasikannya ke dalam aksi-aksi sebagai bentuk kepedulian 
dalam menjadi contoh suporter yang baik, bermanfaat,  dan cinta damai. 
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